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Revue des revues
par Vinciane PlRENNE-DELFORGE,
Éveline LOUCAS-DuRIE, Antonis PAPARIZOS, Angel RUIZ
Cette chronique a été réalisée à Athènes par Éveline Loucas-Durie et
Antonis Paparizos pour les revues grecques, à Liège par Vinciane Pirenne-
Delforge et à Valladolid par Angel Ruiz pour les revues espagnoles, Toutes les
références glanées au cours ,du dépouillement sont également mentionnées,
sans que tous les articles en question aient pu être consultés, afin de fournir un
panorama le plus complet possible, Ce dépouillement concerne essentiel-
lement les publications des années 1992 à 1994, auxquelles on a ajouté les
tomes des revues portant un millésime antérieur mais seulement disponibles
depuis peu et les informations déjà récoltées pour l'année 1995,
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique' ,
ACHEILARA 1., The Inscriptions of the Archaeological Museum of Myrina, Lemnos,
in Archaiologia, 50 (1994), mars, p, 44-49,
ADAM-VELENI P" KONSTANTOULAS K., Rescue Excavation in a part of the West
CemetefY of Thessaloniki, in AEMTh, 5 (1991) [1994], p, 221-234,
ADAM-VELENI P" Petres, 1991, Three New Discoveries, in AEMTh, 5 (1991) [1994],
p, 71-82 [entre autres, un skyphos plastique à visages de méduse et de satyre, et
un pinax avec représentation en relief d'Aphrodite sur une chèvre datant du
début du Ile s, av, J-C.),
ADRADOS F,R., La fabula en Bizancio, entre Grecia, el Oriente y el Occidente, in
SIFC, n,s, 11 (1993), p, 196-204,
AGUILAR Rosa Maria, El vuelo dei alma, in Fortunatae, 5 (1993), p, 11-25
ALLAMANI-SOURI V., TI/11)1'llCéq emypacpéq anD f1)V apxa{a Bépola, in AEMTh, 5 (1991)
[1994], p, 39-48.
ALONI Antonio, L'elegia di Simonie dedicata alla battaglia di Platea (Sim, frr. 10-
18 \~) e l'occasione della sua peiformance, in ZPE, 102 (1994), p. 9-22.
AMANDRY Pierre, Recherches récentes au temple d'Apollon à Delphes, in RA (1993),
p. 201-204, 2 fig,
ANDREOU-KOTSAKIS St., H avaoxacpry CH1)V Tov/1na eeaaaÂ.ovl1(1)q ra 1991, in
AEMTh, 5 (1991) [1994], p. 209-219.
ANEZIRI Sophia, Zwischen Musen und Ho! Die dionysischen Techniten auf Zypern,
in ZPE, 104 (1994), p. 179-198.
1 Abréviation particulière : AEMTh = Ta Arkhalologlko Ergo stln Makedonla kal Thrakl;
Polki/la est une nouvelle revue de l'Université de Rennes II.
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ANTONACCIO Carla M., Contesting the Past: Hero Cult, Tomb Cult, and Epic in Early
Greece, in AJA, 98 (1994), p. 389-410, 10 fig.
ApOSTOLOU M., Excavation at Kypsele ofEmathia, in AEMTh, 5 (1991) [1994], p. 31-
37.
ARCHONTIDOU-ARGYRI A., Myrina under the Light of Excavations, in Archaiologia,
50 (1994), mars, p. 50-55.
ARNAOUTOGLOU Ilias, 'ApxepavICrr11Q and its Meaning in Inscriptions, in ZPE, 104
(1994), p. 107-110.
ASSAEL Jacqueline, L'Héraclès d'Euripide et les ténèbres infernales, in LEC, 62
(1994), p. 313-326.
ATHANASSIADI P., Dreams, Theurgy and Freelance Divination: the Testimony of
Iamblichus, inJRS, 83 (1993), p. 115-130.
-, The Twilight of the Gods in the Eastern Mediterranean: Analysing the Evidence
for Three Distinct Regions, in Hellenika, 44 (1994), p. 31-50.
AUBRIOT Danièle, Prière et rhétorique en Grèce ancienne (jusqu'à la fin du Vème s.
av.j.-C.): quelques jalons, in Métis, 6 (1991), p. 147-165.
-, Sur la valeur religieuse de quelques prières dans la tragédie grecque, in JS
(1994), p. 3-18.
AUJOULAT Noël, Le démiurge chez Hiéroclès d'Alexandrie. En réponse à l'article de
Mme Hadot (R.E.G. 1990, p. 241-262), in REG, 106 (1993), p. 400-429.
AVERY Harry C., Glaucus, a God? lliad Z 128-143, in Hermes, 122 (1994), p. 498-
502.
BALDRIGA Roberto, Mopso tra Oriente e Grecia. Storia di un personaggio di
frontiera, in QUCC, 46 (1994), p. 35-71.
BAMMER Anton, Fouilles à l'Artémision d'Éphèse (périodes géométrique et
archafque): Nouvelles données, in RA (1993), p. 187-199, 17 fig.
BARCHIESI Alessandro, Immovable Delos: Aeneid 3.73-98 and the Hymns of
Callimachus, in CQ, 44 (1994), p. 438-443.
BARNES T.D., Scholarship of Propaganda? Prophyry Against the Christians and its
Historical Setting, in BICS, 39 (1994), p. 53-65.
BAUDY Dorothea, Ein Kultobjekt im Kontext: Der Erichthonios-Korb in Ovids
Metamorphosen, in WS, 106 (1993), p. 133-165.
BAUDY G.]., Hirtenmythos und Hirtenlied. Zu den rituellen Aspekten der bukolischen
Dichtung, in Poetica, 25 (1993), p. 282-318.
BAUZA Hugo F., El mita de Oifeo y las bases de una metaflsica poética: el canto
como incantamentum, in Emerita, 62 (1994), p. 141-151.
BENVENUTI A.G., Poliochni, in Archaiologia, 50 (1994), mars, p. 10-18 [avec
présentation des aspects de la vie religieuse].
BERCZELLY 1., Pandora and Panathenaia. The Pandora myth and the sculptural
decoration of the Parthenon, in Acta ad archaeologiam et artium historiam
pertinentia. Series altera in-8°, 8 (1992), p. 24-40.
BERGQUIST Birgitta, A particula0 Western Greek cult practice? The signiflcance of
stele-crowned, sacrificial deposits, in OAth, 19 (1992), p. 41-48, 8 fig.
BESCHI Luigi, The Sanctuary of the Kabiroi on Lemnos, in Archaiologia, 50 (1994),
mars, p. 31-37.
BESIOS M., Archaeological Research in Northern Pferla, in AEMTh, 5 (1991) [1994],
p. 171-178 [fouilles dans la nécropole de l'antique Pydna].
BETTINI Maurizio, Un Dioniso di gesso. Firm. Mat. De err. prof. rel. 6, 1 sgg. (Orph.
fr. 214 Kern), in QUCC, 43 (1993), p. 103-108.
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BING Peter, UHRMEISTER Volker, The untty of Callimachus' Hymn to Artemis, in JHS,
114 (1994), p. 19-34.
BLÂSQUEZ José Ma, El empleo de la ltteratura greco-romana en el Pedagogo (1-II)
de Clemente de Alejandrfa, in Gerlon, 12 (1994), p. 113-132.
-, El uso dei pensamiento de la filosofla griega en El Pedagogo (1-11) de Clemente
de Alejandrfa, in Annuario de Historia de la Iglesia, 3 (1994), p. 49-80.
BLOMBERG Mary, The Meaning ofXeÂ-lowv in Hesiod, in OAth, 19 (1992), p. 49-57,
1 fig. [le mythe des filles de Pandion],
BLOMQVIST Jerker, The Fall of Phaethon and the Kaalijitrev Meteorite Crater: is
there a Connection?, in Eranos, 92 (1994), p. 1-16.
BORGHINI Alberto, Narciso e la luna, in Athenaeum, 82 (1994), p. 201-207.
BORGONOVO Paolo, CAPPELLETTO Pietro, Callimaco frr. 114 e 115 PI: Apollo
'poltgonale' e Apollo Delto, in ZPE, 103 (1994), p. 13-17.
BRADBURY Scott, Constantine and the Problem of Anti-Pagan Legislation in the
Fourth Century, in CPh, 89 (1994), p. 120-139.
BREGLIA 1., Athena e le Sirene?, in Annalf det!'Ist. univ. orientale, napo li,
Dipartimento di studi dei mondo classico e dei medfterr. antico.
Archaeologia estoria antica, 14 (1992), p. 179-181.
BREMMER Jan N., Prophets, Seers, and Potttics in Greece, Israel, and Early Modern
Europe, in Numen, 40 (1993), p. 150-183.
BRENK Frederick E., A Gleaming Ray: Blessed Afterlife in the Mysteries, in Illinois
Classical Studies, 18 (1993), p. 147-164 [surtout les Isiacal.
BRILLANTE Carlo, Stesicoro, fr. 265 P., in QUCC, 43 (1993), p. 53-59 [à propos des
Telchinesl.
BRULÉ Pierre, Le dieu grec dans quelques-uns de ses états, in Poiktlfa, 1 (1993),
p. 5-18.
BRULOTTE Eric 1., The ''Pfltar of Oinomaos" and the Location of Stadium 1 at
Olympia, in AJA, 98 (1994), p. 53-64, 7 fig.
BURKERT Walter, MENTOR - eine Datenbank zur grlechischen Religion, in MH, 51
(1994), p. 226-228.
BURSTEIN Stanley M., The Challenge ofBlack Athena: An Interim Assessment, in AHB,
8 (1994), p. 11-17.
BUSCH St., Orpheus bei Apollonios Rhodios, in Hermes, 121 (1993), p. 301-324.
BUTTREY T.V., The Coins and the Cult, in Expedition. The University Museum
Magazine of Archaeology and Anthropology. University of Pennsylvania, 34
(1992), p. 59-66 [sanctuaire de Déméter et Perséphone à Cyrène],
BUTZ Patricia, The Double Publication of a Sacred Prohibition on Delos : ID 68, A
and B, in BCH, 118 (1994), p. 69-98.
CAIRNS Francis, Theocrftus, Idyll 26, in PCPS, 41 (1995), p. 1-38 [et le culte
dionysiaquel.
CALVO MARTINEZ José Luis, La diosa Hécate: un paradigma de sincretismo retigioso
dei paganismo tardfo, in Florentia Iliberritana, 3 (1992), p. 71-82.
CAMACHO ROJo José Maria, La nocion de destino (1THrpwlltVT]J en Diodoro de Sicilia,
in Florentia Iliberritana, 3 (1992), p. 83-100.
CASILLAS J.M., 'Geras Thanonton ': muerte y funerales en la monarquia lacedemonia,
in Polis, 5 (1993), p. 23-57.
CATLING R,W.V., A fragment of an archaic temple model from Artemis Orthia,
Sparta, in ABSA, 89 (1994), p. 269-275, 3 fig.
CENTANNI Monica, Eschilo, Sette contro Tebe 699-700: melanaigis (. ..) Erlnys, in
QUCC, 46 (1994), p. 129-134.
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CHRISTIDIS D.A., EÂ,1dq ICal lP6f3oq (J'fa épyo 'TOV AOVlCtaVOV, in EEPhThess, 3 (1993),
p.47-137.
-, "eeo{ (J'av f.1vyeq". 'Enoq fOV lPIÂ,yaf.1éq lCaI AOVlCtav6q, in EEPhThess, 4 (1994), p.
9-16.
CHRYSOSTOMOU A., Early Iron Age Cemetery at Agrosykia of Giannitsa, in AEMTh,
5 (1991) [1994], p. 127-136.
CHRYSOSTOMOU P., Votive Offerings ta Zeus Hypsistos from Western Macedonia,
in AEMTh, 5 (1991) [1994], p. 97-110.
COLIN Frédéric, L'Isis « dynastique» et la Mère des dieux phrygienne. Essai
d'analyse d'un processus d'interaction culturelle, in ZPE, 102 (1994), p. 271-
295, 1 fig.
COMPTON Todd, The Herodotean Mantic Session at Delphi, in RhM, 137 (1994),
p.217-223.
CROISSANT Francis, Observations sur la date et le style du fronton de la
Gigantomachie, Acr. 631, in REA, 95 (1993) [= Mélangesjean MarcadéJ, p. 61-
77, 16 fig.
CURTY Olivier, À propos de la O'UyyÉVEto: entre cités, in REG, 107 (1994), p. 698-707
[importance des généalogies mythiques dans ce processus].
D'ALESSIO G.B., First-Person Problems in Pindar, in BICS, 39 (1994), p. 117-139 [et le
rapport entre l'excellence poétique et l'inspiration religieuse].
DEFILIPPO Joseph G., Aristotle's identification of the prime mover as God, in CQ, 44
(1994), p. 393-409.
DEPEW Mary, POxy 2509 and Callimachus' Lavacrum Palladis: o:iYlOXOto Ihàç KOUPll
J.tEyaÀOto, in CQ, 44 (1994), p. 410-426.
DES PLACES Édouard, Chronique de la philosophie religieuse des Grecs 0991-
1993), in BAGB (1993), p. 408-423.
DI VITA Antonino, L'ultima taurothysia d'Europa: un sacrificio a Demetra nella
Grecia d'oggi, in PP, 48 (1993), p. 88-91.
DREW GRIFFITH R., Oedipus Pharmakos? Alleged Scapegoating in Sophocles'
Oedipus the King, in Phœnix, 47 (1993), p. 95-114
DROUGOU St., Vergina: The Sanctuary of the Mother Goddess, 1991, in AEMTh, 5
(1991) [1994], p. 1-7.
DURAND Jean-Louis, SCHEID John, «Rites N et « religion N. Remarques sur certains
préjugés des historiens de la religion des Grecs et des Romains, in ASSR, 85
(1994), p. 23-43.
EDWARDS Mark, Cybele among the philosophers: Pherecydes to Plato, in Eranos, 91
(1993), p. 65-74.
ESPEJO MURIEL Carlos, El universo homérico: hombres y dioses, in Florentia
Iliberritana, 3 (1992), p. 117-125.
FARAONE Christopher A., The Wheel, the Whip and Otber Implements of Torture:
Erotic Magic in Pindar Pythian 4.213-19, in Cf, 89 (1993), p. 1-19.
-, Molten Wax) Spilt Wine and Mutilated Animais: Sympathetic Magic in Near
Eastern and Early Greek Oatb Ceremonies, injHS, 113 (1993), p. 60-80.
-, Notes on tbree Greek magical texts, in ZPE, 100 (1994), p. 81-85.
FLAIG Egon, Das Konsensprinzip im homeriscben Olymp. Überlegungen zum
gottlicben Entscbeidungsprozess Ilias 4. 1-72, in Hermes, 122 (1994), p. 13-31.
FORNIS VAQUERO César, Clfstenes de Siclon, el oraculo délfico y la primera guerra
sagrada, in SHHA) 9 (1991), p. 65-69.
-, Delfos y Delos en la tiranla arcaica ateniense y samia, in Polis, 4 (1992), p. 79-
91.
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FORSÉN Bjorn, The Sanctuary of Zeus Hypsistos and the Assembly Place of the
Pnyx, in Hesperia, 62 (1993), p. 505-521, 2 pl.
FOWLER R.L., The Myth of Kephalos as an Aition ofRainmagic (Pherekydes FGrHist
3 F 34), in ZPE, 97 (1993), p. 29-42.
FRANGOULIDIS Stavros A., Polyphemus' Prayer ta Poseidon: Hom. od. 9, 528-535, in
QUCC, 43 (1993), p. 45-49.
FUENTES GONZALEZ Pedro Pablo, Thales y la interpretatio ethica deI personaje
mitolagico, in Florentia Iliberritana, 3 (1992), p. 161-181.
GAGGADIS-ROBIN Vassiliki, À propos d'une plaque sculptée de Delphes, in REA, 95
(1993) [= Mélangesjean MarcadéJ, p. 157-161, 2 fig. [scène dionysiaque datée
du Ile siècle av. J.-Cl
GARCIA TEIJEIRO Manuel, Sobre los papiros mâgicos cristianos, in Helmantica, 45
(1994), p. 317-329. .
GARROTE BERNAL Gaspar, Tradician mitolagica y contextualizaci6n literaria:
Prometeo en la !irica espanola deI Siglo de Oro, in CFC (taO, n.s. 4 (1993), p.
233-255
GAUER W., Der argivische Heros mit dem Pferd. Neue Oberlegungen zur Deutung
des polykletischen Doryphoros, in Archeologia (Rocznik Instytutu archeologit
i etnologit Polskiej Akademit Nauk), 43 (1992), p. 7-14.
GILL David W.]., The Temple ofAphaia on Aegina: fUl1her thoughts on the date of
the reconstruction, in ABSA, 88 (1993), p. 173-181.
GILMOUR Garth, Aegean Sanctuaries and the Levant in the Late Bronze Age, in
ABSA, 88 (1993), p. 125-134.
GOUNAROPOULOU Loukretia, DAKORONIA Fanouria, Artemiskult auf einem neuen
Weihreliefaus Achinos bet Lamia, in MDAI(A), 107 (1992), p. 217-227, 4 pl.
GOUNELAS Ch. D., M{a IplÂoaOlpld, avaopoju) 0'1'7] o{1rrvX7] ÂBlrovpy{a r7]q yÂroaaaq
lCal a 1rOI7]rtICOq Âoyoq, in EEPhThess, 3 (1993), p. 451-479.
GRAF Fritz, Initiationsriten in der antiken Mittelmeerwelt, in Der Altsprachliche
Unterricht, 36, Heft 2 (1993), p. 29-40.
GREENWALT William, A Solar Dionyus and Argead Legitimacy, in AncW; 25 (1994),
p.3-8.
HABICHT Christian, .ExoÂta aB véeq BeaaaÂ1ICÉq B1rlypalpÉq (traduit par T.
Alexopoulos), in Thessaliko Imerologio, 26 (1994), p. 3-9 = Tyche, 2 (1987),
p.23-28.
HADOT Ilsetraut, À propos de la place ontologique du démiurge dans le système
philosophique d'Hiéroclès le néoplatonicien. Dernière réponse à M. Aujoulat,
in REG, 106 (1993), p. 430-459.
HARSWICK Kim J., The Gorgoneion of the Aigis ofAthena: Genesis, Suppression and
Survival, in RA (1993), p. 269-292, 9 fig.
HEATH John, The Failure ofOrpheus, in TAPhA, 124 (1994), p. 163-196.
HEDREEN Guy, Silens, nymphs, and meanads, injHS, 114 (1994), p. 47-69.
HELLMANN Marie-Christine, Les ouvertures des toits ou retour sur le temple
hypèthre, in RA (1993), p. 73-90, 7 fig.
HENRICHS Albert, The Tomb ofAias and the Prospect of Hero Cult in Sophokles, in
CSCA, 13 (1994), p. 165-180.
HERMARY Antoine, Le Colosse des Naxiens à Délos, in REA, 95 (1993) [= Mélanges
jean MarcadéJ, p. 11-27, 21 fig.
HOLLAND Gary B., The Name ofAchilles: A Revised Etymology, in Glotta, 71 (1993),
p.17-27.
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HOLLIS A.S., rOppian}, Cyn. 2, 100-158 and the Mythical Past of Apamea-on-the-
Drontes, in ZPE, 102 (1994), p. 153-166.
HmTZMANN Bernard, Un Dionysos ivre, dispersé et mal entendu, in REA, 95 (1993)
[= Mélangesjean MarcadéJ, p. 247-256, 6 fig.
HmZHAUSEN Jens, Von Gott besessen?, in RhM, 137 (1994), p. 53-65.
HUBBARD Thomas K., The Theban Amphiaraion and Pindar's Vision on the Road to
Delphi, in MH, 50 (1993), p. 193-203.
HUNZINGER Christine, Le plaisir esthétique dans l'épopée archai'que " les mots de la
famtlle de Oavj1a, in BAGB (1994), p. 4-30.
IMELLOS St. D., Une antique tradition populaire de Corinthe, in Peloponnesiaka,
parart. 19, Actes du 4e Congrès international, Corinthe, 9-16 septembre 1990,
II, p. 193-200.
JACOB Christian, Le savoir des mythographes (note critique), in Annales(ESC), 49
(1994), p. 419-428 [à propos de J-C!. CARRIÈRE, B. MASSONIE, La Bibliothèque
d'Apollodore (traduite, annotée et commentée), Besançon-Paris, Les Belles
Lettres, 1991 (Annales litt. de l'Univ. de Besançon, 443. Lire les Polythéismes,
3), 299 p.J.
JACQUEMIN Anne, Deux korai thasiennes, in REA, 95 (1993) [= Mélanges jean
MarcadéJ, p. 79-85, 5 fig.
JAMES Paula, Pentheus Anguigena - Sins ofthe 'Father', in BICS, 38(1991-1993), p. 81-
93 [chez Ovide).
JENKINS Ian, The Masks of Dionysos/Pan-Osiris-Apis (Mit einem Beitrag von P.T.
CRADDOCK), in JDA!, 109 (1994), p. 273-299, 32 fig.
JOCKEY Philippe, Les Dioscures, Pisistrate et les Pisistratides " À propos de deux
cavaliers montés archai'ques du Musée de Délos, in REA, 95 (1993)
[= Mélangesjean MarcadéJ, p. 45-59, 9 fig.
JONES c.P., The Olympieion and the Hadrianeion at Ephesus, in jHS, 113 (1993),
p. 149-152.
JORDAN David R., Inscribed Lead Tablets from the Games in the Sanctuary of
Poseidon, in Hesperia, 63 (1994), p. 110-126, 3 fig.
Jë>RDENs Andrea, BECHT-Jë>RDENS Gereon, Ein Eberunterkiefer aIs 'Staatssymbol'
des Aitolischen Bundes (IG XII 2, 15). Politische Identitatssuche im Mythos
nach dem Ende der spartanischen Hegemonie, in Klio, 76 (1994), p. 171-184.
JOUANNA Jacques, Libations et sacrifices dans la tragédie grecque, in AAntHung, 34
(1993), p. 77-93.
KALLINTZI D., Archaeological Research of the 19th Ephorate of Antiquities at
Abdera in 1991, in AEMTh, 5 (1991) [1994), p. 455-469 [découverte, en deux
sites distincts, de deux nécropoles, dont l'une chrétienne).
KANE S., Kore's Return. Statuary from the Sanctuary, in Expedition. The University
Museum Magazine of Archaeology and Anthropology. University of
Pennsylvania, 34 (1992), p. 67-75 [sanctuaire de Déméter et Perséphone à
Cyrène).
KARAGEORGHIS Jacqueline (with an appendix by R. ADAMS and D. SIMMONS), On Some
Aspects of Chalcolithic Religion in Cyprus, in RDAC (1992), p. 17-27.
KARAGIORGHA-STATHAKOPOULOU T., La Ptolis mantinéenne, in Peloponnesiaka,
parart. 19, Actes du 4e Congrès international, Corinthe, 9-16 septembre 1990,
II, p. 97-111 [avec la mention de divers lieux de culte).
KARAOGLOU Ch. 1., MITTA D., MvOoyvo)(y{a Kat j1VOO1raloeîa. M{a épevva rIa nç
j1vOoÂor{eç (l6oç - 180ç auovar;), in EEPhThess, 3 (1993), p. 341-350.
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KILLEN J.T., Thebes Sealings, Knossos Tablets and Mycenaean State Banquets, in
BICS, 39 (1994), p. 67-84 [mention, notamment, d'animaux probablement
destinés à des sacrifices).
KIITS Margo, Two expressions for human mol1ality in the epics ofHomer, in HR, 34
(1994), p. 132-151.
KNELL Heiner, Der jangere Tempel des Apollon Patroos auf der Athener Agora, in
]DAI, 109 (1994), p. 217-237, 8 fig.
KOENEN Ludwig, Greece, the Near East, and Egypt: Cyclic Destruction in Hesiod
and the Catalogue ofWomen, in TAPhA, 124 (1994), p. 1-34.
KOKOLAKIS M., 0 o{/(oÇ TOV Hpw8T) ATTI/(OV /(al 11 [JeÂ-on6vvT)aoç, in
Peloponnesiaka, paraIt. 19, Actes du 4e Congrès international, Corinthe, 9-16
septembre 1990, l, p. 241-256.
KOLLMANN Bernd, Eine Mysterie'nweihe bei Aretaios von Kappadokien, in
Philologus, 137 (1993), p. 252-257.
KONISHI H., Muse, goddess of literacy, in LCM, 18 (1993), p. 116-121.
KOITARIDOU A., Bepy{va 1991. TonoypaqJlK:éç épevveç aTT)V evpvTep11 neplOXI1 /(al
avaaK:aepl1 mo ve/(pomepeÎo TWV AlYWV, in AEMTh, 5 (1991) (1994), p. 23-30.
KOURINOU-PIKOULA E., Even{ypaepa aVaBT)/laTI/(a avayÂ-vepa an6 TT)V ~napTT)
(nep{Â-111J!T)), in Peloponnesiaka, parart. 19, Actes du 4e Congrès international,
Corinthe, 9-16 septembre 1990, II, p. 207-208.
KRENTZ Peter, Athens' Allies and the Phallophoria, in AHB, 7 (1993), p. 12-16.
KUCH Heinrich, Thetis und die Fesselung des Zeus, in RhM, 136 (1993), p. 203-209.
KUNTZ Mary, The Prodikean "Choice of Herakles". A Reshaping Myth, in Cf, 89
(1993), p. 163-181.
LACROIX Léon, Le périple d'Énée de la Troade à la Sicile: thèmes légendaires et
réalités géographiques, in AC, 62 (1993), p. 131-155.
-, Traditions locales et légendes étiologiques dans la Périégèse de Pausanias, in
fS (1994), p. 75-99.
DE LA GENIÈRE Juliette, Claros 1992. Bilan provisoire des fouilles dans le
sanctuaire d'Apollon, in REA, 95 (1993), p. 383-397, 14 fig.
LAMBIN Gérard, Aux Enfers avec Ulysse ou La mort et les morts chez Homère, in
Poikllia, 2 (1995), p. 37-42.
LAMBRINOUDAKIS V.K., Die Arbeit des letzten fahrzehnts im Epidaurische Heiligtum
des Apollon Maleatas und Asklepios, in Peloponnesiaka, parart. 19, Actes du
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